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I 
摘 要 
随着我国经济的快速发展，公司或企业里面的很多工作光靠人工来完成已
越发困难且效率低下，信息技术在企业管理中的作用越来越具有优越性。目前，
人力资源管理系统已成为一个公司或企业不可缺少的部分。对于公司或企业的
决策层来说，如何有效地管理企业的人力资源，使他们能发挥最大的效益，是
企业的每位管理者需面对的挑战。因此，开发一个可满足企业发展需要的人力
资源管理系统已成为公司或企业中的重要任务。 
本文根据某小微企业的实际需求，基于软件开发的基本流程，设计和开发
了一个基于 B/S 框架的人力资源管理系统。该系统采用 MyEclipse 6.5 作为开发
平台，以 MySQL 5.4 为后台数据库。 
首先对当前人力资源管理系统的国内外发展现状进行分析，得出开发一个
适用于小微企业人力资源管理系统的必要性及重要性。 
其次给出小微企业人力资源管理系统的功能需求及非功能需求，在此基础
上，对该系统的总体设计进行详尽的描述，其核心功能模块包含人员信息管理、
应聘信息管理、培训信息管理、薪金信息管理及奖惩信息管理等五大功能模块。 
最后，在相关功能模块划分的基础上，采用 E-R 图、用例图及时序图对系
统的详细设计进行了说明，并在此基础上对其进行编码和测试，给出了所开发
系统的运行情况及测试情况。目前，该小微企业人力资源管理系统已在某小微
企业正式投入运营，为企业的人力资源管理提供了决策和支持，提高了小微企
业的管理能力。 
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II 
Abstract 
With the rapid development of economy, many works only rely on artificially has 
become increasingly difficult and inefficient, the role of IT in the management has 
more and more advantages. At present, the human resources management system has 
become an indispensable part of business. For enterprise decision-making, how to 
effectively manage human resources, such that they can achieve the greatest benefit 
is a challenge for corporate managers. Therefore, develop anew human resources 
management system that meets the needs of enterprise management will playa 
significant role in the management of enterprise. 
According to the actual needs of small and micro enterprises, based on the basic 
processes of software development, a human resource management system based on 
B/S architecture is designed. This system uses My Eclipse 6.5 as a development 
platform and MySQL 5.4 as background database. Firstly, the development situation 
of the current human resources management system is analyzed, and the necessity 
and importance of small and micro enterprise human resource management system is 
obtained. Secondly, the functional requirements and non-functional requirements of 
small business human resources management systems is given, and based on this, 
detailed descriptions of the overall design of the system is described. Its core 
functions include personnel management, job management, training management, 
payroll management and rewards and punishments management. Finally, the detailed 
design of the system is described by using E-R diagram, user case and sequence 
diagram, and the practical effect of the system is given. At present, the small and 
micro enterprise human resources management system has been formally put into 
operation in a small micro-enterprise to provide decision-making and support for 
enterprise human resource management and improve the management capacity of 
small and micro enterprises. 
Keywords: Small and Micro Company; Human Resources Management;        
B/S Architecture.
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第一章  绪论 
1.1  课题研究背景及意义 
由于历史的原因，我国长期实行计划经济体制，国有企业和一般的私营企
业都会过分强调相关业务的关键技术与成本等问题，而未能充分调动企业所拥
有的人力资源[1-3]。结果是，人才资源流动受阻，外面优秀的人才进不了企业，
企业内部已被工作淘汰的一般工作人员离开不了企业，导致企业内部人力资源
浪费等现象极其严重[4-5]。 
2014 年，国家首先提出了鼓励大家创业及创新的口号，部署了六大举措扶
持小微企业的发展[6]。但是小微企业由于自身的原因，在不断加快发展的同时，
怎样管理好企业或公司员工的基本信息，使这些信息能为公司的人力资源管理
服务，就成为管理人员管理公司人力资源工作的关键，并且在人力资管理过程
中也出现了诸多问题[7-8]。比如，小微公司或企业在做自身企业资源管理的同时，
未做好普通员工的职业生涯规划，缺乏挖掘与开发，使得一些想晋升、想进步
的普通员工未能及时得到应有的训练。同时，我们也注意到，即使小微企业组
织相关方面的培训，但由于小微企业或公司内部的考核体制与机制混乱、应有
的监督缺乏、过程往往也是流于形式，缺乏与员工实际工作的联系，最终导致
少有的相关训练也难以达到训练初期的要求和目的[9-11]。随着小微企业规模的
急剧扩展、员工人数的不断增加，采用信息技术替代传统的人工处理方式已成
为企业管理的一种必然趋势[12-13]。 
目前，据粗略估计，贵州省大约有 200 家左右的小微企业，但是规模都较
小，没有自己的核心技术，在人力资源管理方面仍然采用传统的人工管理方式，
管理混乱。虽然国外已有比较成熟的人力资源管理系统，但大多数小微企业的
人力资源管理体制与机制严重缺乏，以致国外优秀产品的实用性及有效性大打
折扣，加上国外产品的费用往往较贵，导致国内小微企业或公司对产品的使用
费承受不起[14-16]。 
国内针对人力资源管理进行开发的软件系统很多，但这些系统的设计多从
传统人力资源管理的工作流程出发，虽能满足常规人力资源管理的需求，但由
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于未考虑到不同类型企业的具体情况，对于小微企业来说，软件系统的功能设
计并不十分合理，加上现有的软件系统操作过程冗杂，企业管理人员学习操作
软件的时间较长[17-19]。因此，设计和开发一个适用于小微企业或公司的人力资
源管理系统刻不容缓。 
1.2发展现状及存在问题 
对于企业或公司人力资源管理系统的开发及使用而言，国内企业起步较晚，
几乎所有的企业都走在了国外企业的后面。与国内的企业或公司相比，国外企
业或公司的优势主要体现在如下的几个方面[20]。第一，国外的大型企业都具有
雄厚的经济实力，投入大量的人力、物力及财力开发了自己的人力资源管理系
统。第二，由诸多公司构成强强联合，开发出的系统功能更加完善，在后期升
级及维护阶段更具有针对性。第三，在开发和使用系统的基本过程中，蕴涵了
先进的人力资源管理思想，从早期的人力资源管理系统、不断完整的人力资源
管理系统到比较成熟的人力资源管理系统，都是为在不同时期、不同企业面临
的问题而设计的。目前，在西方发达国家，企业或公司使用的人力资源管理系
统往往包含工作流管理系统、企业资源计划系统等子系统。 
虽然国外有比较成熟的企业人力资源管理系统，但是这些系统在国内的实
用性较低，主要表现在如下的几个方面[21]。第一，国内绝大多数公司的人力资
源管理制度不够规范、人治思维特别严重、加上企业文化的不同，导致国外比
较成熟的产品的有效性大大降低。第二，国外产品的价格比较昂贵，加上国内
的企业很多处于起步阶段或财力有限，导致绝大多数的企业根本无法承担起相
应的费用。第三，西方企业人力资源管理制度化较高，而国内的企业更强调人
性化，导致国外的产品很难满足国内企业的需求。 
当前，与国外较成熟的产品相比，国内人力资源管理存在如下的几个问题。 
1、由于历史原因，在建国之初的几十年里，我国实行的是计划经济体制，
由国家实施宏观调控，导致绝大多数的企业或公司疏忽了对自己员工的管理，
将企业的关键技术及资金等问题看得很重。在这段时间里，企业往往不能使用
和充分发挥企业的人力资源，导致企业的人员流动人受阻，造成人员闲置、积
压及浪费等现象非常严重。 
2、作为企业来说，要想发挥企业的人才优势，就必须将企业的人力资源管
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理做的更科学及更合理，就必须要加大人力、物力及财力的投入。但是，目前
我国的大部分企业管理人员对人力资源管理的认识比较模糊，不愿意对人力进
行投入或投入较少，往往仅注重企业眼前的利益。同时，企业在做资源管理的
时候，由于一些历史的原因，企业或公司往往没有对普通员工的职业生涯做应
有的规划和大力开发，导致部分十分渴望进步的普通员工没有得到晋升的机会。 
3、与大型与中型企业或公司相比，小型企业或公司的规模往往较小，人员
职位划分比较随意，一人身兼多职现象较普遍。企业往往不注重长远发展，而
是更加注重及时盈利、追求短期利益最大化。由于工作平台及福利的原因，有
经验和能力的管理人员往往流向大中型企业，加速小微企业人才的流失。 
1.3主要研究内容 
1、本文在查阅已有人力资源管理系统的基础上，针对小微企业或公司的实
际业务需求，基于 B/S 框架和开源的 MySQL 数据库设计并开发了一个适用于
小微企业或公司的管理系统。该系统的核心功能应该包含对企业内部人员的管
理、对企业外应聘人员的管理、对企业内部培训的管理、对企业内部人员的奖
惩及薪金管理等五大模块。重点解决人员难管理及员工的奖惩和薪金难统计等
难题。 
2、在设计该系统时，不采用传统的 C/S 框架，而是采用现今广泛使用的
B/S 框架。在具体的开发时，以 Java 语言为编程语言，采用开源的 MySQL 为
底层数据库。结合所要开发系统的特点，以软件工程中的原型模型为开发模型，
从该系统的功能需求及非功能需求、总体框架设计、详细设计、编写代码及系
统测试等方面进行描述设计该系统的基本过程。在需求分析的基础上，采用 E-R
图、用例图及时序图对系统的详细设计进行了说明。通过使用该人力资源管理
系统，一方面可方便企业收集和整理员工的各种信息、方便管理；另一方面，
通过使用该系统，可使企业的管理更加规范、弥补小微企业在人力资源管理中
的不足，增强企业的竞争力。 
1.4  论文组织结构 
全文共六章，每一章的具体安排如下： 
第一章是绪论部分，主要介绍了开发该系统的开发背景、意义、发展现状
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及本文的主要内容。 
第二章是系统需求分析部分，在对贵州省本地小微企业深入走访调研的基
础上，将该系统的核心功能划分为企业内部人员基本信息管理、企业外部应聘
人员基本信息管理、企业内部培训人员基本信息管理、企业内部员工薪金基本
信息管理及奖惩信息管理等五个模块。之后简要地描述了系统的非功能需求。 
第三章是系统设计部分，在对该系统进行功能模块划分的基础上，对所要
开发系统的框架结构、网络拓扑及核心模块等作了具体的设计。 
第四章是系统实现部分，对该系统的开发环境、系统运行界面及核心功能
的详细实现过程进行了描述。 
第五章是系统测试部分，对该系统的测试环境、系统的测试目标、系统核
心模块的测试用例设计及测试结果作了详细的描述。 
第六章是论文的总结与展望部分，先总结了本文的核心工作，然后对该系
统下一步需解决的问题进行展望。
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第二章系统需求分析 
在本章，将对小微企业人力资源管理系统的功能需求与非功能需求进行详
细的介绍，使读者对本文要设计的系统有个初步的了解。 
2.1  系统的功能需求 
该系统的主要目的是对企业的人员进行管理，所以该系统主要有两类人员
——系统管理员和一般用户。对于系统管理员而言，他拥有最大的权限，能进
行所有功能的操作，如对其他的人员权限进行设置、信息录入等，而对于一般
的普通用户而言，他只能进行与自己相关的操作，如修改自己的密码、查看个
人信息的查看等。 
基于对该人力资源管理系统前期的调研和分析，该系统要达到的具体目标
如下： 
1、能管理企业内部每一位员工的基本信息； 
2、能管理企业应聘人员的基本信息； 
3、能管理企业的人才库信息； 
4、能管理企业的培训信息； 
5、能管理企业员工每一天考勤的具体信息； 
6、能管理企业每一位员工薪金的具体信息； 
7、能对员工的权限进行管理。 
因此，基于这些目标，该小微企业人力资源管理系统主要包括五大核心功
能模块，分别是企业内部人员管理、应聘管理、培训管理、薪金管理及奖惩管
理等五大功能需求。 
2.1.1 人员管理 
此模块的功能主要是对人员的权限设置、人员的信息录入、人员信息查看、
人员信息修改及人员信息删除等操作。具体的人员信息管理用例图如图 2.1 所
示。 
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